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O L E T i N O F I C I A L 
&A P R O V I M C Í A B E L E Ó N 
•Iglglllf l l l i l * . - lMMrT«ac{«B d« resdcf 
I . b B!paia«l«B pravlaeáal. - T«léf«a» 1700. 
l ia * Il5íls^l!r8|!i!flal-T«i» 1916. 
M i é r c o l e s 3 0 d e M a r z o d e 1 M 9 Ne M publica deaaki^oi ni diaiÍMlvo». 
Ejemplar «errlentei 75 ciaUmoi. 
Idem atiaaadoi 1,50 peactaa 
A d v c r t e ñ c i a s . — 1.a Loa señorea Alcaldea y Secretario» manicipaiea están obligados a diapoaer que se-íije un ejemplar de 
aada BÍesero de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto cerno se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
. ; JjS Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3." Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por e! Excmo, Sr. Gobernador civil. 
P r « c l » « —SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares da' cada número, y "50 peseta» 
ave»!»» por esda ejemplar mái. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe a a u í 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales- y organismos o dependencias b.ficíal 
«áeslurabe, con pago adelantado. 
eK Restantes suscripciones, 60 pesetas anuale», 35 pesetas semestrales 6 20 "peaet 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) juagados municipales, una peseta líne«. 
• dK Lo^ demás, l,50~{^eset«a línea, 
trimi 
m e s l r e , 
ía, 50 pesetas anuales ó 30 pfSetas «»-
rales, con pago-adelantado 
ADMINISTRACMN CENTMl 
Ministerio i!e la fiofteraasión 
Dirección Genera! de Admio l s í r ac ión 
Local 
Disponiendo la r e m i s i ó n de datos m u -
nicipales y provinciales . 
C i r c u l a r pa ra que los Jefes de las 
Secciones P r o v i n c i a l e s de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l , las p i p u t a c i o n e s P r o -
vinciales y C « b i l d o s Insu la res r e m i -
tan d i rec tamente a l a S e c c i ó n Espe-
cia l de E s t a d í s t i c a de este M i n i s t e r i o 
y c o m u n i q u e n p o r c o n d u c t o regla-
menta r io a esta D i r e c c i ó n genera l el 
c u m p l i m i e n t o del se rv ic io , c o n la 
misma fecha de l e n v í o a l a S e c c i ó n 
citada, los datos m u n i c i p a l e s y p r o -
v i i c i a l e s siguientes: 
Dafos munic ipa les 
Los Jefes de las Secciones p r o v i n -
ciales de A d m i n i s t r a c i é n L o c a l de-
speran proceder con- toda" u r g e n c i a a 
la f o r m a c i ó n de l a e s t a d í s t i c a de los 
presupuestos m u n i c i p a l e s o r d i n a r i o s 
7.de ensanche de 1949, a la f o r m a -
c ión de la de los e x t r a o r d i n a r i o s de 
gastos en v i g o r d u r a n t e el a ñ o 1948 
y a la de la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
j n i m i c i p a l re fer ida a l 31 de D i c i é m -
ore de 1948; t rabajos que e n v i a r á n 
en fo rma de c e r t i f i c a c i ó n . 
. t-Q la r e a l i z a c i ó n de estos t raba-
jos se a t e n d r á n los Jefes p r o v i n c i a -
jes a los modelos de estados que ac-
uaimente v i e n e n usando . L o s ex-
aprdinar ios los e n v i a r á n de la s i -
l e n t e fo rma : 
Presupuestos e x t r a o r d i n a r i o s ( u n o 
p o r u n o ) de gastos, a p r ó M d p s y 
en v i g o r d u r a n t e el a ñ o 1948: 
Fecha de a p r o b a c i é n : . . . . . . . . 
F i n de l presupuesto (obras , etc):. 
, I m p o r t e t o t a l p r i m i t i v o : . . . . . . 
Resto por gastar en 31-12 1948:. . . . 
P r e s ü p u e s U s e x t r a o r d i n a r i o s de gas-
j tos ( u n o p o r u n o ) ap robados an te -
r i o r m e n t e a 1948 y en v i g o r a u a 
. d u r a n t e el m e n c i o n a d o a ñ o : ' 
I m p o r t e t o t a l p r i m i t i v » . . . . . 
Resto* p o r gastar en 31-12-1948 . . . 
Fecba de a p r o b a c i ó n de l p resu -
-puesto:. . . , \ r . , 
F i n de l presupuesto (obras , etc.) 
E n los estados dfe presupuestos; 
t an to o r d i n a r i o s c o m ® e x t r a o r d i n a -
r ios , y en los de la s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a , los M u n i c i p i o s s e r á n c las i f ica-
dos c o n a r reg lo a las s iguientes ca-
t e g o r í a s de ¿ • b l a c i ó n de . derecho: 
hasta 1.000 habi tan tes , de 1.001 a 
5.000. de 5.001 a 20.000, de 2(1.001 a 
100.000 y de I f 0.001 y m á s h a b i t a n -
tes. C o n estos grupos , que s e r á n t o -
ta l izados separadamente , se f o r m a r á 
u n r e s u m e n c o n la s u m a de 4 tod«s 
eHos. 
Pa ra d e t e r m i n a r la p o b l a c i ó n de 
de recho de cada M u n i c i p i o se aten-
d r á exc lus ivamen te a la c i f r a qne 
a r ro je el censo de p o b l a c i ó n de Es-
p a ñ a en 1940,' « p r e s c i n d i e n d o e n ab-
so lu to de los padrones m u n i c i p a l e s » , 
C u a n d o u n presupuesto sea p r ó -
r r o g a d e l a n t e r i o r m e n t e a p r o b a d o , 
se p o n d r á una l l a m a d a a l l ado de l 
n o m b r e de l m i s m o , consistente en 
u n u n o r o m a n o ence r rado e n . u n 
p a r é n t e s i s , en esta f o r m a : ( I ) . 
L o s datos referentes a todos los 
presupuestos e x t r a o r d i n a r i o s debe-
rán e t iviafse por los A y u n t a m i e n t o s 
a los Jefes p r o v i n c i a l e s de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l c o m o c e r t i f i c a c i ó n . -
Respecto a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
(Resumen de j a l i q u i d a c i ó n , D e u d a 
e i n v e n t a r i o d e l P a t r i m o n i o ) , los 
A y u n t a m i e n t o s d e b e r á n r e m i t i r , s i n 
excusa, en el t é r m i n o d é u n mes, a 
los Jefes p r o v i n c i a l e s de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l , cer t i f icacicmes de l a 
l i q u i d a c i ó n de sus presupuestos de 
1948, D e u d a y P a t r i m o n i o , en la for-
m a que vienen r e m i t i é n d o l a s . 
L o s Jefes p r o v i n c i a l e s de A d m i n i s -
t r a c i ó n L o c a l d a r á n cuantas n o r m a s , 
i n s t rucc iones y fac i l idades c rean ne-
cesarias p a r a la me jo r c o m p r e n s i ó n 
de las Corporac iones , y e x a m i n a r á n , 
c o m p r o b a r á n y c o n f r o n t a r á n perso-
n a l m e n t e y c o n la m a y o r a t e n c i ó n 
los datos, h a c i e n d o los reparos per-
t inentes . C u i d a r á n especia lmente que 
los A y u n t a m i e n t o s i n c l u y a n d e b i d a -
mente en sus respect ivos c a p í t u l o s y 
a r t í c á l o s las can t idades co r r e spon -
dientes . 
t L a e s t a d í s t i c a de la D e u d a m u n i -
cipál h a de referirse a l a D e u d a e n 
c i r c u l a c i é n en 31 de D i c i e m b r e de 
1948; o sea a l resto que q u e d a r a en 
d i c h a fecha d e l t o t a l que se concer -
t ó , u n a vez que h a y a n s ido desqu i ta -
das las can t idades que se ' h a y a n 
a m o r t i z a d o has ta e l 31 de D i c i e m b r e 
r e fe r ido . S ó l o h a de entenderse p o r 
D e u d a , en este caso, l a que p r o v e n -
ga de operaciones c r ed i t i c i a s , e x c l u -
y e n d o , p o r Vanto, l a l l a m a d a « r e l a -
c i ó n de a c r e e d o r e s » ; d e b i e n d o c o m -
2 
UiiBistruíii irifiiiial 
Wstríti Firestal i t Leii 
probarse este e x t r e m o p o r los Jefes 
pr«Tmcialés de A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l . , i 
E l p lazo de r e m i s i ó n de los t r a b a -
j o s— que se e n v i a r á n d i r ec t amen te a 
l a S e c c i ó n Espec ia l de E s t a d í s t i c a A n u n c i o de subasta 
d e l M i n i s t e r i o , v se c o m u n i c a r á p o r _ v u i * U J ^ „ AT*luti*iC1 • J . , v T I P o r no haber s ido a p r o v e c h a d o a 
c o n d u c t o r e g l a m e n t a r i o el habe r i , . . . ' . . 
. . . > . r k . „ „ „ ; A „ su d e b i d o t i e m p o , se saca a subasta 
r ea l i z ado est^ e n v í o a esta D i r e c c i ó n s ^ ' 
G e n e r a l - v e n c e r á a los tres meses de ¡ nuevamen te el a p r o v e c h a m i e n t o co-
l a " p u b l i c a c i ó n de la presente O r d e n ¡ r r e s p o n d í e n t e a l P l a n Fo re s t a l de 
en eí B o l e t í n Of ic i a l del Estado, y de- j a p r o v e c h a m i e n t o s de 1947-48 consis-
b e r á n ser enviados a m e d i d a que sel tente en m i l seiscientos ochen ta 
u l t i m e n , ; (1.680) pies de h a y a c o n u n v o l u -
Se o rdena o los Jefes ^ r o v i n c i ^ e s • m e n en p ie y c o n corteza de ^25 m3 
en el m o n t e MÚm, 495 de l a p rop i e -
d a d ' d e l Concejo de V a l d e ó n . 
L a subasta t e n d r á l uga r q u i n c e 
d í a s d e s p u é s de l en que a p a r é z c a e l 
de A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l e l c u r ñ p l i 
m i e n t o m á s exacto de la presente 
C i r c u l a r , y p r o p o n d r á s el e n v í o de 
c o m i s i o n a d o s pa ra recoger i o s datos 
de los A y u n t a m i e n t o s que n o los r e - . 
. . . , , _ ü o ^ 0 presente a n u n c i ó en e l BOLETÍN O F I -m i t i e s e n en el plazo m a r c a d o . Pa r a ^ 
ev i t a r el retraso que p o r d e v o l u c i ó n CIAL de la p r o v i n c i a , en la Casa-
de los t rabajos que tuv iesen errores Conceio de l de y a l d e ó n y a las once 
o a n o m a l í a s se h a b r í a de o r i g i n a r , h o r a s . 
^e rám c o m p r o b a d o s los r e s ú m e n e s y | Este a p r o v e c h a m i e n t o e s t á c o m -
repasadas las operaciobes a r i t m é t i - p r e n d i d o en el | r u p o 1.° de los que 
cas c o n el m a y o r e s c r ú p u l o . Debe- s e ñ a i a i a C i r c u l a r de la D i r e c c i ó n 
r á n c u i d a r de q u & figuren los d a t ó s Genera l de Montes , Caza y Pesca 
de todos los M u d i c i p i o s y que e s t é n F l u v ¡ a l de fecha 30 de N o v i e m b r » 
i n c l u i d o s en sus respect ivos g r u p o s de l pasado a ñ o (Z?. O. del Estado á e 5 
de p o b l a c i ó n . 
r . ! de D i c i e m b r e s iguiente) , y p o d r a n 
Diputaciones Provinc ia les n Cabildos . i - „ , J • i 
1 - j presentar pl iegos de p r o p o s i c i ó n los 
Insulares ! poseedores de Cer t i f i cado profes io-
X a s D i p u t a c i o n e s P r o v i o c i a l e s y n g l de las clases A , B y G. s 
C a b i l d o s Insu la res e n v i a r á n los d a - ¡ E l que resul tare r e m a t á n t e queda-
tos e s t a d í s t i c o s de presupuestos o r - , v ,^. , , , 
• . . .. . , , . . r a o b l i g a d o a e - n t r e g a r a la 
d í ñ a n o s y s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , asi < _ _ . T ° _ . . . . , • 
. J- • e~ R. E . N, F. E . m u doscientas sesenta c o m o los e x t r a o r d i n a r i o s , en f o r m a , 
a n á l o g a a los Ayun tamien to s , : p e r o ¡ ^aviesas (1.260) de las m e d i d a s re 
e n el p lazo de dos meses. Respecto a g l a m e n t a r í a s . 
los e x t r a o r d i n a r i o s , d e b e r á n e n v i a r - 1 L o s t ipos de t a s a c i ó n s e r á n : m í n i 
los « c o n ar reglo a las n o r m a s esta-1 m o , v e i n t i c i n c o m i l cua t roc ien tas 
b l ec idas é n esta C i r c u l a r . pa ra los I noven ta y nueve pesetas c o n v e i n t i -
A y u n t a m i e n t o s » y n o c o m o en a ñ o s ; c u a t r o c é n t i m o s (25.499,24 ptas . ) , 3 
anter iores . U n i c a m e n t e d i f e r i r á n en ¡ m á x i m o , t r e i n t a y o c h o m i l o c h o 
los presupuestos o r d i n a r i o s , que d e - | c i e n t a s ochentTa y u n a pesetas con 
b e r á n r e m i t i r l o s p o r c a p í t u l o s , ar-1 cincuentaíéBtimos 88 
t i c u l o s y conceptos. E l c a p i t u l o 10 i T . . • 
j T . •, . . , „ L a f ianza p r o v i s i o n a l pa ra c o n c u 
de Ingresos se d e n o m i n a r a « C o m - . 
p e n s a c i ó n p r o v i n c i a l » , i r r i r a la a b a s t a s e r á de m i l dosc ien-
L o s s e ñ o r e s Gobernadores c iv i l e s | t a s setenta y c i n c o pesetas (1.275,00) 
c u i d a r á n de dar a la presente O r d e n | E n caso de queda r desierta esta 
c i r c u l a r l a d e b i d a p u b l i c i d a d pa ra \ subasta, se c e l e b r a r á u n a segunda 
que en su d í a pueda exigirse l a res-
p o n s a b i l i d a d de su i n o b s e r v a n c i a . 
D i o s guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
ocho d í a s d e s p u é s de l s e ñ a l a d o para 
esta p r i m e r a , c ó n los m i s m o s pre 
cios de t a s a c i ó n m á x i m o y m í n i m o 
M a d r i d , 21 de M a r z o de 1 9 4 9 . - E 1 ' en los lugares y h ( | ra i n d i c a d o Í 5 
D i r e c t o r gene ra l , J o s é F , H e r n a n d o . ! ^sta 
E x c m o s . S e ñ o r e s Gobernadores c i v i - | L a subasta se v e r i f i c a r á c o n ar re 
les de las p r o v i n c i a s de r é g i m e n g l o a l P l i ego de Cond ic iones t é c n i -
c o m ú n . 1177 cas que se p u b l i c ó en el BOLETÍN 
O F I C I A L de l a p r o v i n c i a de fecha 4 
de Agos to de 1947, c o n la necesaria 
m o d i f i c a c i ó n pa ra que se ajuste a 1^  
dispuesto en la C i r c u l a r de la Direc, 
c i ó n Genera l de Montes anterior , 
m e n t é c i t a d a y a l de Condiciones 
e c o n ó m i c a s que e s t a r á de manifiesto 
en, e l l u g a r de l a subasta c o n ocho 
d í a s de a n t e l a c i ó a a l a c e l e b r a c i ó n 
de la m i s m a . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de p ü e , 
gos, t e n d r á lugar desde e l siguiente 
d í a al de la p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , hasta las trece horas del 
a n t e r i o r a l en que se h a de celebrar 
l a subasta. L o s pl iegos i r á n en so-
bres conven ien t emeo te cerrados y 
sellados, a c o m p a ñ a n d o en o t r o apar-
te e l ce r t i f i cado p rofes iona l , ho ja de 
c o m p r a s y resguardo ac red i t a t ivo de 
haber c o n s t i t u i d o el d e p ó s i t o provi-
s iona l . 
E l a d j u d i c a t a r i o q u e d a r á obligado 
c o n s t i t u i r l a fianza def ini t iva , 
consistente en el 15 por 10$ del i m -
por te t o t a l de l remate , a d i s p o s i c i ó n 
del D i s t r i t o F o r é s t a l de L e ó n , 
A s i m i s m o , a b o n a r á los gastos de 
g e s t i ó n t é c n i c a c o n a r reg lo a las ta-
r i fas especiales que se encuent ren en 
v i g o r en el m o m e n t o de obtener la 
l i c e n c i a de l d is f ru te y los de forma-
c i ó n de expediente , y s e c c i ó n de 
anunc ios , r e in tegro de a q u é l , e tc , y 
d e m á s que o r i g i n e l a subasta y for-
m a l i z a c i ó n de l c o n t r a t o c o r r e s p « n -
diente , t odo e l lo en la H a b i l i t a c i ó n 
del Dis t r i to^-Fores ta l de L e ó n , y a 
ingresar el i m p o r t e to t a l que alcan-
ce l a m i s m a en arcas de l Concejo de 
V a l d e ó n . 
Las p ropos ic iones se a j u s t a r á n al 
m o d e l o q u é se p u b l i c ó en e l BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de techa U 
de Febre ro d e l a ñ o en curso , no ad' 
m i t i é n d o s e las que no c u m p l a n las 
o o n d i c í o n e s que s e ñ a l a l a Circular 
de la D i r e c c i ó n General de Montes 
a n t e r i o r m e n t e c i t ada . 
Este a p r o v e c h a m i e n t o queda ü*' 
c l u í d o en e l p l a a forestal de l presen' 
te a ñ o y los t rabajos correspondien-
tes al m i s m o h a n de queda r tcrnU' 
nados antes d e l 30 de Septiembre 
de l presente a ñ o . 
T o d o l o c u a l se hace p ú b l i c o para 
general c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1949.-B1 
Ingen i e ro Jefe, F i r m a d o : V í c t o r Ma' 
r í a de Sola. 
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A y u n t a m i e n t o de 
V i l l d m t r m l i e l de las Matas 
P « r D . Gerardo B r a v o M o l l e d a , 
v e c i n o de Grajalejo de las Matas , se 
h a so l i c i t ado de esta C o r p o r a c i ó n la 
c o n c e s i ó n de u n sobrante de v í a p ú -
b l i c a que existe en d i c h o pueb lo , co-
l i n d a n t e a su c a s a - h a b i t a c i ó n , a l a 
ca l l e M a y o r , c o n fachada pa ra la 
ca l l e de la Fuen te o c a m i n o v e c i n a l , 
i g u a l m e n t e , cuyo sobrante so l i c i t ado 
m i d e o c h ñ met ros de l o n g i t u d p o r 
c u a t r o de l a t i t u d , y l i n d a a l Nor t e , 
c a m i n o vecimal; Sur y Oeste, el s o l i -
c i t an te , y Este, ca l le M a y o r , si b i e n 
conv i ene hacer constar que p o r sí 
sola es inedif icab ' le . 
Se hace saber que se encuen t ra el 
expediente de su r a z ó n expuesto a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o p o r especio de q u i n c e d í a s , 
pa r a que pueda ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen t e s que l o deseen, 
a s í , c o m o t a m b i é n p o r f u n c i o n a r i o s 
de Ta E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
c o n el íjti d e q u e p u e d a n presentar 
las r e d a m a c i o n e s q u e e s t imaren 
o p o r t u n a s en d i c h o expediente, ha -
c i e n d o constar i gua lmen te que a 
d i c h o sobrante se le ha dado ese 
c a r á c t e r p rec ia s e s i ó n ce lebrada p o r 
l a C o r p o r a c i ó n de m i p res idenc ia en 
fecha v e i n t i d ó s de l ac tua l , 
V i l l a m o r a t i e l , 26 de E n e r o de 1949.-
E l A l c a l d e , L . P i ñ á n . 
413 N ú m . 223, - 5 2 , 5 0 ptas. 
E B v i r t u d de s o l i c i t u d suscr i ta p o r 
D . Cefer ino R e y i l l a A lva rez , vec ino 
de V i l l a m o r a t i e l de las Matas , s o l i c i -
t a n d o u n sobrante á e v i a p ú b l i c a 
c o l i n d a n t e a su c a s a - h a b i t a c i ó n "ac-
t u a l m e n t e en r e c o n s t r u c c i ó n , cuya 
e x t e n s i ó n super f i c ia l es de doce me 
t r o s de la rgo , y ufta l a t i t ud -a la par-
te d t l Este de u n m e t r o y ve in te cen 
t í m e t r o s , y a l Oeste, u n d e c í m e t r o , 
d é p o r s i s ó l o i n e d i f i c a b í e , l a C « r p « 
r a c i ó n de m i pres idencia , p r e v i o i n -
f o r m e de la C o m i s i ó n de V í a s y 
Obras , le ha dec la rado "sobrante de 
v í a p ú b l i c a , a c o r d a n d o conceder 
^ n p r i n c i p i o el m i s m o a l so l i c i t an te , 
s i n p e i j u i c i o de l a r e s o l u c i ó n final 
que se t o m e en el expediente, u n a 
vez h a y a sido expuesto a l p ú b l i c » 
p o r espacio de q u i n c e d í a s , a efectos 
de o í r r ec lamac iones de cuantas per 
sonas se c rean pe r jud icadas c o n 
menc ionaSa c o n c e s i é n , si b i e n se 
prev iene que las ins tancias h a n de 
v e n i r deb idamen te razonadas, y re 
in tegradas con ar reglo a l a v igente 
L e y de l T i m b r e . 
L o que se hace p ú b l i c o , de acuer-
do c o n lo prescr i to en l a L e y de 25 
de E n e r o de 1946, y d isposic ionas 
c o m p l e m e n t a r i a s . 
Pasados los q u i n c e d í a s de exposi-
c i ó n a l p ú b l i c o , n o se a d m i t i r á re-
c l a m a c i ó n a lguna . 
V i l l a m o r a l i e l , 11 de M a r z o de 1949.-
E l A l c a l d e , L . P i ñ á n . 
967 \ N ú m . 2 2 2 —57,00 ptas. 
Juzgado de p r i m e r a in s t anc ia de . 
L e ó n 
D o n L u i s Sant iago Iglesias, Juez de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de l p a r t i d o de 
L e ó n . 
Hago saber: Que en el j u i c i o eje-
c u t i v o que se e x p r e s a r á se h a d i c t a -
do la que con t i ene los siguientes e n 
cabezamien to y par te d i spos i t iva : 
Sentenc ia .—En la c i u d a d t i e L e ó n 
a ca lo rce de M a r z o de m i l novec ien-
tos' cuaren ta y npeve. Vis tes p o r el 
Sr. D . L u i s Sant iago Iglesias, Juez 
de p r i m e r a in s t anc ia de este p a r t i d o , 
los presentes autos de j u i c i o e jecut i -
vo p r o m o v i d o s p o r el B a n c o de San-
t a n d e r S. A , , representada p o r él 
P r o c u r a d o r D . A n t o n i o P rada , c o n 
la d i r e c c i ó n de l L e t r a d o D . Isaac 
F e r n á n d e z , c o n t r a D . J o s é M a r í a A l -
varez Rpdrosa Beano, m a y o r de edad, 
soltero, c o r r e d o r de C o m e r c i o , c o n 
d o m i c i l i o en esta c i u d a ^ y ac tua l -
men te en i g n o r a d o pa radero sobre 
pag© de 8.000 pesetas de p r i n c i p a l , 
intereses y costas; ^ 
F a l l o : Que deb®. m a n d a r y m a n d o 
seguir l a e j e c u c i ó n ade ian ia hasta 
hacer t rance y remate sobre los b ie -
nes embargados a l d e m a ñ d a d o d o n 
J o s é M a r í a A l v a r e z Pedrosa Beano , 
y c o n s u p r o d u c t o pago t o t a l a la 
e n t i d a d demandan t e B a n c o de San-> 
t ande r S. A . de las" tres m i l pesetas 
de p r i n c i p a l y cuarenta y c u a t r o pe-
setas c o n setenta y c inco c é n t i m o s 
de gastos de prtoesto, intereses a re-
z ó n de l cua t ro por c ien to a n u a l des 
de el 11 de O c t u b r e de 1948 fecha 
de l r h i s m o y costas causadas y que 
se causen en todas las que expresa-
mente se c o n d e n a a d i c h o deruan.-
dado . 
A s í , p o r esta m i sentencia que p o r 
ha l l a r se el ejecutado en s i t u a c i ó n de 
i g n o r a d o pa rade ro se le n o t i f i c a r á 
med ian te edictes en el BOLETÍN O F I 
CIAL de esta p r o v i n c i a , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Luis Santiago.-— 
R u b r i c a d o . 
P u b l i c a d a en e l m i s m o d í a . 
¥ para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a a l d e m a n d a d o dec la rado 
en r e b e l d í a c u y o d o m i c i l i o y / a c t u a l 
pa radero se i g n o r a se ha p u b l i c a la 
a n t e r i o r sentencia '*en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a p a r á n d o l e 
e l p e r j u i c i o a que h u b i e r e en de-
recho . 
D a d o en L e ó n a catorce de M a r z o 
de m i l novecientos cuaren ta y nue-
ve .—Luis Sant iago .—El Secretar io , 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
1086 N ú m . 226—96,50 ptas. 
C é d u l a de emplazamiento 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d » por e, 
Sr. V i c t o r i n o H u r t a d o S á n c h e z , Jüg 
de P r i m e r a I n s t a nc i a de M i t r e s y 
p a r t i d o , p o r p r o v e í d o de esta ftcha 
d i c t ado en autos de j u i c i o declara 
t i v o de m a y o r c u a n t í a p r o m o v i ( i 0 ' 
p o r e l4Procurador D . L u i s A . I)ie 
S a m p i l , en n o m b r e de la R a z ó n jSol 
c i a l I gnac io B e m a l d o de " Q u i r ó s v 
c o m p a ñ í a , d o m i c i l i a d a en Mieres 
c o n t r a D . A l f r e d o P rado Baños 
m a y o r de edad, casado, d u e ñ o dé 
los a lmacenes P r a d e , vec ino que ft^ 
de Cis t ie rna ( L e é n ) , ac tua lmente en 
i g n o r a d o pa rade ro , sobre reclama-
c i ó n de c a n t i d a d , p o r m e d i o de 1^  
presente se ,emplaza a d i c h o deman, 
d a d o pa ra que , den t ro de l t é r m i n o 
de nueve d í a s comparezca ante el 
Juzgado de P r i m e r a Ins t anc ia de 
M i eres, p e r s o n á n d o s e en f o r m a en 
d i c h o au to e n c o n t r á n d o s e a ^ u dis-
p o s i c i ó n las copias de la demanda y 
documen tos , c o n e l aperc ib imiento 
de pa ra r l e e l j u i c i o a que hubiere 
j l uga r , si n o lo v e r i f i c a , 
Mieres ocho de N o v i e m b r e de mil 
| novec ien tos cuarenta y ocho,—El 
] Secretar io , A n t o n i o Mosquera Lei-
l ado . ' 
1130 N ú m , 2 2 5 , - 4 6 , 5 0 ptas. 
I Requisitoria 
| A b a l l i Puche , E d u a r d o - S e b a s t i á n , 
i de 66 a ñ o s de edad, h i j o de Sebas-
i t i á n y de; Cruz, n a t u r a l de New-York 
i v e c i n o de V a l e n c i a de l C i d , visyante 
I y c u y o ac tua l pa rade ro se ignora, 
í c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez días 
i ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
I As torga , c o n el fin de ser constituido 
i en p r i s i ó n en la c á r c e l de l partido^ 
decretada en s u m a r i o n ú m e r o 73 de 
i 1936, p o r h u r t o , ¿ a j o apercibimiento 
i que de n o comparece r den t ro de 
o i c h o t é r m i n o le p a r a r á el perjuicio 
a que h u b i e r e l uga r y s e r á declara-
do rebelde. 
Astorga , 23 de M a r z o de 1949.—El 
Secretar io j u d i c i a l , ( i l eg ib le ) . 1120 
Por la presente r e q u i s i t o r i a se cita 
a comparecenc i a ante este Juzgado, 
p o r « 1 t é r m i n o de q u i n c e d í a s , a ^ 
persona que en los p r i m e r o s d i a l del 
mes de A b r i l d e l a ñ o m i l novecientos 
cuaren ta y seis, c o m p r a r a a l que 
Cabo de A v i a c i ó n E d u a r d o Sandovai 
R o d r í g u e z , c i en to t r e i n t a J sc} 
c in tas , m a r c a « K o r e s » , para n3^ 
q u i n a de esc r ib i r , c o n obje to derec-
b í r s e l e d e c l a r a c i ó n en causa n^?-tQ 
1.200-946, q ü e i n s t r u y o p o r el aei11 
de estafa. « Fl 
L e ó n , 21 de M a r z o de l ^ - r g ] 
T e n i e n t e Juez Permanente , 
M a r t í n V á z q u e z . 1096 
— L E O N — . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n e ^ 
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